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желательно сильно размалывать волоконную смесь, поскольку при 
осмолении ее происходит значительное комкование.
Результаты данной работы показали возможность замены 20$ 
древесных частиц отходами фильтров для ацетилцеллюлозы в произ­
водстве древесностружечных плит. При этом удается более чем на 
40$ повысить-водостойкость ДСтП без ухудшения их прочностных 
сройств и увеличения токсичности. -






ВЛИЯНИЕ "ПАРОВОГО УДАРА" НА ТОКСИЧНОСТЬ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ
ПЛИТ
Исследованы влияние количества воды, 
наносимой на поверхность древесностружеч­
ного пакета для "парового удара", на фи­
зико-механические свойства плит и их ток­
сичность, а также влияние на токсичность 
ДСтП веществ, способных регулировать сте­
пень отверждения связующего.
Токсичность древесностружечных плит является одним из ос­
новных недостатков, ограничивающих применение ДСтП. Количество 
формальдегида, выделяющегося из плит, зависит от множества тех­
нологических факторов их производства И) . В основном на ток­
сичность ДСтП оказывают влияние температура прессования, плот­
ность плиты и влажность стружки наружного олоя. Увеличение зна­
чений этих факторов приводит к снижению выделения формальдеги­
да из готовых плит. Одним из путей увеличения влажности наруж­
ных слоев является "паровой удар", кроме того, при этом ускоря­
ется прогрев внутреннего слоя плиты [2 ] .
Исследовали влияние количества воды, наносимой На поверх­
ность древесностружечного пакета, на физико-механические свой­
с т в о  плит и иг токсичность. Древесные часТЧпн обрабатывали сВя­
.УДК 6 7 4 . 3 1 5 - 4 1
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A'o/K/vecm So /it  О, г / м г 
Выделение формальдегида ( I )  и воды (2) во время прессова­
ния и токсичность (3 ) готовых ДСтП
зующим на основе карбамицоформальцегидной смолы марки КФ-0 с 
хлористого аммония в качестве отверцителя. Содержание связу­
ющего -  12%. Формировали ковер и на его поверхность наносили 
воду методом пневматического распыления в количестве 0 ...3 0 0  г/м 
Древесностружечные плиты толщиной 16 мм прессовали при темпера­
туре 170 °С, продолжительности прессования 0,3 мин/мм толщины 
готовой плиты и удельном давлении 2 ,5  МПа. При прессовании 
плит производили отбор парогазовой смести, в которой определя­
ли содержание формальдегида и количество выделившейся воды.Со­
держание формальдегида определяли фотоколориметрическим мето­
дом с использованием ацетилацетона. Количество воды, выделяю­
щейся из плит, определяли весовым методом. Токсичность готовых 
плит определяли методом V/KI (60°С, 4 ч) с последующим фото­
колориметрическим титрованием с ацетилацетоном [  3 ]. Результаты 
исследований представлены на рисунке и в табл.1.
Результаты показывают, что увеличение количества воды,
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применяемой для "парового удара", приводит к росту выхода па­
рогазовой смеси ( см. рисунок),при -этом увеличивается и количест­
во формальдегида, уносимого с паром из плиты. Дополнительный 
выход формальдегида, образующегося при отверждении связующего, 
положительно сказывается на токсичности готовых плит (см.рисунок). 
При расходе воды до 150 г/м2 токсичность древесностружечных 
плит уменьшается. При дальнейшем увеличении количества воды, 
наносимой на поверхность ковра, выделение формальдегида воз­
растает. Это обусловлено избыточной влажностью внутреннего 
слоя, что приводит к снижению степени отверждения связующего, 
а кроме того, в избыточно увлажненных условиях происходит тер- 
могицролитическап деструкция смола, приводящая к дополнитель­
ному выделению формальдегида из плит.
Экспериментальные данные показывают (табл .1 ), что приме­
нение "парового удара" не оказывает влияния на прочность плит 
при статическом изгибе, однако наблюдается значительное ухуд­
шение остальных физико-механических показателей плит по срав­
нению с теми же показателями контрольных. Следует отметить, что 
разрушение плит при растяжении перпендикулярно пласти происхо­
дило по наружному слою, подвергшемуся переувлажнению. Повыше­
ние прочности плит до уровня прочности контрольных может быть 
достигнуто снятием наружного слоя путем шлифования ДСтП.
Таблица I
Физико-механические свойства плит, изготовленных о 
"паровым ударом", при различном расходе воды
Количество!Плот- tПредел прочности. МПа_____ ! Набуха-! Водопог-
воды, |ность,|при стати-|при расстяжении|ние, } лощение,
г/м2 !кг/м^ !ческом из-!перпендикулярно!
! !гибе ! пласти | “
0 650 25,2 0,48 19,4 68,8
50 655 27,4 0,40 19,9 71,0
100 672 26,9 0,32 26,5 77,0
200 650 26,1 0,21 32,0 80,2
300 677 22,5 0,10 33,5 84,8
Таким образом, применение "парового удара" позволяет сни-. 
зить токсичность ДСтР на 1 2 . .ЛЪ%, но расход воды, наносимой
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на поверхность ковра, не должен превышать 100...150 г/м  .
Для повышения эффективности рассматриваемого метода в 
состав наносимой воды (расход 100 г/м^) вводили вещества, спо­
собные регулировать процесс отверждения связующего. В качестве 
таких веществ использовали растворы кислот, которые наносили 
на поверхность стружечного пакета перец прессованием илит. На 
первом этапе исследований для "парового удара" использовали 
щавелевую кислоту 5?-й концентрации. Результаты исследований 
(табл.2) показывают, что в данном случае не достигается суще­
ственного изменения токсичности ДСтП. В связи с этим в дальней­
ших экспериментах усилили влияние кислоты, применив для "паро­
вого удара" уксусную кислоту 10?-й концентрации.
Таблица 2
Токсичность и физико-механические свойства плит, 
изготовленных с "паровым ударом", содержащим кислоту
(лярно плас-1 1 % !гида, 
J th  [  J |мг/Ю0г
Без "парового
удара 650 25.2 0,48 19,4 68,8 29,0
Вода
Кислота кон­
672 26,9 0,32 26,5 77,0 25,5
центрацией,?:
щавелевая,5 661 23,0 0,26 26,7 86.3 24,4
уксусная,10 649 27,5 0,25 20,0 64,7 18,9
ооляная, 10 653 25,8 0,29 18,7 67,7 17,0
Токсичность ДСтП (см .табл.2) снижается по сравнению с 
токсичностями контрольных плит и плит, где применяли для "па­
рового удара" щавелевую кислоту. Предположили, что замена сла­
бой кислоты на сильную позволит достигнуть еще более значитель 
hoix) снижения выделения формальдегида. Для этой цели использо­
вали соляную кислоту 10?-й концентрации. Однако результаты эк 




IПлот-1Предел прочности. МПа [Набу-!Воцо~!Выце~ 
|ность{при стати-{при растя- {ха- {пог- (ление 
(плит,! песком из-(жении пер- 1ние, !лоще-!форм-•« -  ̂ А
го удара" {кг/м {гибе {пендику- ! {ние, [альде
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товленных с "паровым ударом" уксусной или соляной кислотами, 
одинакова. Можно сделать вывод; что дальнейшее усиление дейст­
вия кислоты не приводит к уменьшению выделения формальдегида.
Таким образом, применение растворов кислот для "парового 
удара" позволяет снизить токсичность ДСтП на 3 5 . . .4СЙ по срав­
нению с токсичностью контрольных плит без "парового удара".
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ НА СВОЙСТВА КАРБАМИДОФОР- 
МАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛЫ КАК СВЯЗУЮЩЕГО ДЛЯ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ
ПЛИТ
Исследована возможность механичес­
кой модификации карбамидоформальдегицно- .. 
го олигомера посредством воздействия уль­
тразвуковыми колебаниями. Выделение фор-- 
мальдегида из древесностружечных плит на 
основе модифицированного связующего со -  
кращзетсл вдвое по сравнению с выделением 
формальдегида из контрольных образцов.
П
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